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El incumplimiento del esquema de vacunación constituye un problema relevante 
en el primer nivel de atención, este se relaciona a diversos factores tales como; 
sociodemográficos, cognitivos e institucionales. El presente estudio tiene como 
objetivo; determinar los factores que influyen en el incumplimiento del esquema 
de vacunación en niños menores de un año en el Centro de Salud “Mi Perú” – 
Ventanilla 2017. El material y método que se utilizo fue: es de naturaleza 
cuantitativa de tipo descriptivo, no experimental y de corte trasversal. La muestra 
estuvo conformado por 56 madres de niños menores de un año con calendario 
incompleto. Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento un 
cuestionario estructurado. Los resultados fueron; de un total de 100% (56) 
madres, el factor más influyente es el cognitivo con un 71%,( 40) esto se debe a 
la falta de conocimiento de las madres en temas relacionados a la vacunación, 
el siguiente factor influyente es el sociodemográfico con un 66% (37), debido a 
diversos factores como el ingreso económico, grado de instrucción entre otros, 
por último el factor institucional influye en un 50%(28) de acuerdo a los hallazgos 
se concluyó que los factores más influyente para el incumplimiento de esquema 
de vacunación son los cognitivos y sociodemográficos. 
 





Failure to comply with the vaccination schedule constitutes a relevant 
problem in the first level of care, this is related to several factors such as; 
sociodemographic, cognitive and institutional. The present study aims to; 
to determine the factors that influence the non-compliance of the 
vaccination scheme in children under one year in the Health Center "Mi 
Perú" - Ventanilla 2017. The material and method used was: it is of 
quantitative nature of descriptive, non-experimental type and cross-cut. 
The sample consisted of 56 mothers of children under one year with 
incomplete calendar. The survey was used as a technique and as a 
structured questionnaire. The results were; of a total of 100% (56) mothers, 
the most influential factor is the cognitive one with 71%, (40) this is due to 
lack of knowledge of mothers on issues related to vaccination, the next 
influential factor is sociodemographic with 66% (37), due to various factors 
such as economic income, educational level among others, lastly the 
institutional factor influences 50% (28) according to the findings was 
concluded that the most influential factors for the default of vaccination 
scheme are the cognitive and sociodemographic 
 
 





1.1. Realidad Problemática 
La vacunación en los últimos 100 años se encuentra entre lo más 
grandes logros de la salud publica gracias a la vacunación se ha salvado 
millones de vidas reduciendo las muertes de niños menores de un año. 
Con esta actividad incluso se ha llegado a la erradicación de 
enfermedades de forma equitativa. Por este motivo la cumbre del milenio 
celebrada en el año 2000 refiere que las inmunizaciones son actividades 
que fortalecen e impulsan alcanzar los objetivos del milenio, entre estos 
objetivos el más importante es reducir el número de muertes en niños 
menores de cinco años.1,2 
La Organización Mundial de la Salud, refiere que 22 millones de 
niños no tiene acceso a programas de inmunización por ello, alrededor de 
un 17% de niños, que nacen en el mundo, no reciben las primeras vacunas 
necesarias durante el primer año de vida, afectando a su vida futura 
drásticamente, así también existen de 2 a 3 millones muertes en menores 
de 1 año debido a enfermedades prevenibles por vacunación. Según 
estándares internacionales, cuando un país logra inmunizar al 95% en su 
población tiene un nivel seguro de control de enfermedades.3, 4 
Por ello la importancia de la vacunación radica en que desde su 
utilización ha contribuido a la disminución de enfermedades de tipo 
infeccioso y en algunos casos las ha eliminado por completo. Se conoce 
desde mucho tiempo, que un niño sin vacunas es susceptible a padecer 
enfermedades muy graves y también aumentar su difusión.5 
Esta problemática se ha vuelto cada vez más frecuente en niños 
menores de 2 años con esquemas de vacunación incompletos. A menudo, 
se les responsabiliza a las madres de familia por el incumplimiento, 
cuando coexisten programas de inmunización insuficientes para dar 
cobertura a la población. La cobertura de las vacunas fundamentales en 
los países subdesarrollados aún está por debajo de lo esperado.6 
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En algunos estudios, refieren que la problemática se vuelve muy 
crítica, como investigaciones realizadas en Brasil, durante el año 2009, 
donde se encontró un cumplimiento de esquemas de vacunación de hasta 
30% en niños menores de 1 año, donde las vacunas BCG y DTP fueron 
las vacunas con más alta tasa de evasión, 14% y 11% respectivamente7 
En Uruguay, en el caso de la vacuna de influenza, el cumplimiento 
alcanza el 70% en niños menores de 5 años, que es muy similar al 
cumplimiento de la misma vacuna en población de adultos mayores, 
alcanzando un 75%. En Brasil, la vacunación para influenza alcanza 
porcentajes similares de cumplimiento (73.8%).8, 9. 
En el Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
(ENDES 2016), la tasa promedio de cobertura de vacunas totales para 
niños menores de 1 año, es del 74% para el año 2016; dos puntos 
porcentuales por debajo de lo obtenido en el 2012, que fue 76%. Las tasas 
más bajas de vacunación se encuentran en las regiones de La Libertad, 
Ucayali y el Callao, con 57%, 60% y 62% respectivamente.10 
El Ministerio de Salud del Perú (MINSA), en el año 2016, estimo 
que la tasa de incumplimiento a la vacunación en el país, es de un 25%, 
siendo los más prevalentes en los Departamentos en un 10% en Arequipa, 
12% en  Tumbes,  15%  en  Loreto,  17%  en  Huánuco,  25%  en   Lima 
Metropolitana, 31% Ica, 32% Madre de Dios, 34% Ancash, 37% Pasco, y 
Puno 38%.11 
 
Por este motivo las tasas de deserción o incumplimiento de la 
vacunación podrían incrementarse los siguientes años, por lo que es 
necesario identificar los factores asociados al incumplimiento del esquema 
de vacunación en la población peruana. 5,9 Los factores relacionados al 
incumplimiento por lo general son; falta de vacunas en los 
establecimientos de salud, falta de difusión de las campañas gratuitas de 
vacunación.8, 12 El estatus económico, la accesibilidad a los servicios de 
salud, vivir en zona rural, falta de un seguro de salud, la tenencia de
3  
vivienda, la edad de la madre, la elevada paridad y la educación han sido 
asociados al cumplimiento de ciertas poblaciones. 
 
1.2 Trabajos Previos 
 
Se realizó la revisión de antecedentes encontrándose estudios 
relacionados a la variable; Rodríguez D.14 en Bolivia, 2013, desarrolló su 
investigación titulado “Factores que influyen en el cumplimiento del 
Programa ampliado de inmunizaciones en niños menores de 5 años comuna 
Juan Montalvo - Santa Elena durante el periodo de octubre 2012- abril 
2013”.el mismo que tuvo como método de estudio el descriptivo, fue 
realizado mediante la encuesta a las madres de familia ,con una población 
de 100 personas se tomó como muestra 80 madres, los resultados fueron; 
factores económicos: madres con ingreso económico entre 500- 850 soles 
con un 49%, ocupación de la madre ama de casa 58%, grado de instrucción 
primaria 65% en los factores culturales perdida del carne de vacunación 59% 
se concluyó que la pérdida del carné único de vacunación, el grado de 
instrucción primaria, la falta de recursos económicos, la ocupación de las 
madres quienes en su mayoría son amas de casas, influyen en el 
cumplimiento del esquema de vacunación. 
3  
Existen factores socioculturales que relacionados al abandono del 
esquema de vacunación Ashqui S.15 en Ecuador, en el año 2013, desarrolló 
su investigación titulado “Factores socioculturales que influyen en la tasa 
de abandono de las vacunas, anti polio, pentavalente y rotavirus en niños 
menores de 1 año en la parroquia cantón Ambato provincia de Tungurahua 
durante el período enero – junio 2013”. Tuvo como método de estudio el 
cuali-cuantitativa, experimental, descriptivo, la técnica realizada fue la 
encuesta mediante un cuestionario estructurado. La población fue 64 
madres de niños menores de 1 año se tomó como muestra 22 mediante 
selección. Los resultados que se obtuvieron fueron que el 60% de niños 
menores de 1 año abandonaron las vacunas anti polio y pentavalente y el 
40% solo presentan 1 vacuna. La conclusión que se llego fue; los factores 
influyentes en el cumplimiento del esquema de vacunación son ser madre 
adolescente, bajo nivel educativo, idioma el más usado el quechua. Así 
como la emigración de un lugar a otro. 
Linares M. 16 en Ecuador, en el año 2014, desarrolló su investigación 
titulada Factores que influyen en el incumplimiento del esquema de 
vacunación en niños menores de dos años a usuarios del sub centro de 
salud de misahualli, provincia de napo durante el periodo 2013 al 2014”. Es 
una investigación de tipo; descriptivo no experimental, fijo transversal, y 
bibliográfica, la población estuvo conformado por 72 madres que acuden al 
sub centro de salud misahualli. Se eligió como muestra a 33 madres de 
niños menores de dos años mediante la selección aleatoria, los resultados 
que se obtuvieron fueron: la distancia al centro de salud con un 70%, la 
situación económica con un 64%, relacionado al costo de pasaje que influye 
en el cumplimiento de esquema de vacunación. Se concluye que 33 niños 
correspondientes al 46% del total, tienen incumplimiento del esquema de 
vacunación lo que hace que sean más susceptibles a contraer 
enfermedades prevenibles por vacunación. 
Por otro lado, Olmedo F.17 en Ecuador, en el año 2016, desarrolló 
su investigación titulado Factores socioculturales que influyen en el 
cumplimiento del esquema de inmunización en niños menores de 5 años, 
cantón san Lorenzo, durante el periodo de enero a julio del 2016. Tuvo 
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como método de estudio cualitativa, descriptiva, la técnica que se utilizó fue 
la encuesta mediante un cuestionario estructurado, la población fue de 150 
madres, se eligió como muestra a 109 madres de niños menores de 5 años, 
los resultados obtenidos fueron : el 46% de las madres tienen menos de 19 
años, el 54% tiene un nivel de instrucción de primaria, el 94% de las madres 
son las encargadas de llevar a vacunar a su hijo, El 67% de las madres a 
veces cumplen con las citas de vacunación, el 91% respondió que las 
vacunas son muy necesarias, en un 36% incumple la cita de la vacuna por 
no acordarse, el 100% de las madres de familia consideran que la atención 
que les brinda el personal de enfermería es amable. Se concluye que uno 
de los principales motivos por los cuales las madres de familias incumplen 
el esquema de vacunación, es porque olvidan la cita programada para 
vacunar a su niño generándose con esto el descuido por la salud de su hijo. 
A nivel nacional, Gonzales D.18 en Lima, en el año 2012, desarrolló 
su investigación titulado “Factores que intervienen en el cumplimiento del 
esquema de vacunación en niños menores de un año en el Centro de Salud 
de Mala, 2012”. Tuvo como método de estudio el descriptivo de corte 
transversal. La población se conformado por 80 madres con niños menores 
de un año. La muestra fue de 44 madres. Teniendo como técnica la 
encuesta mediante el instrumento tipo cuestionario. Los resultados que se 
obtuvieron fueron que el 60% de madres incumplieron el esquema de 
vacunación por factores institucionales. Los resultados indican que el 60% 
de las madres incumplen por factores institucionales entre ellos el tiempo 
de espera elevado 58%, la enferma no informo sobre efectos de la vacuna 
48%, el horario de atención no se adecua a su trabajo 40%, indican de las 
madres a veces cumplen con las citas de vacunación, el 41%. La 
conclusión que se llego fue; los factores institucionales influyen 
directamente en el cumplimiento del esquema de vacunación. 
Lizana N.19 en Lima; en el año 2016, desarrolló su investigación 
titulado “Factores socioculturales asociados al cumplimiento del en su 
investigación titulado calendario de vacunación en    niños menores de un 
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año del Hospital referencial de Ferreñafe. 2016”. Tuvo como método 
estudio descriptivo. La población se encontró conformado por 60 madres 
de las cuales se tomó como muestra 45 por selección a conveniencia del 
estudio. El instrumento utilizado fue el cuestionario. Se obtuvieron como 
resultados que el 74,6% de madres tienen la creencia de que el niño 
presentará fiebre después de la vacunación; así mismo, el 88,1% de 
madres tienen como lugar de procedencia la zona urbana, el 81,4% 
profesan la religión católica, el 94,1% de madres consideran muy necesario 
la utilidad de las vacunas y por último el 55,1 % consideran que las vacunas 
son importantes por su efecto preventivo. Se concluyó que el factor 
sociocultural más relevantes por lo cual las madres incumplen el calendario 
de vacunación es por los efectos post vacúnales la creencia de fiebre en 
los niños luego de la vacunación. 
 
Así también Upiachihua H.20 en Iquitos, en el año 2015, desarrolló su 
investigación titulado “Factores sociodemográficos, culturales relacionado 
al cumplimiento del calendario de inmunizaciones en lactantes, del puesto 
de salud I-2 Masusa. Punchana, Iquitos 2015”. Tuvo como método de 
estudio el descriptivo correlacional, La población fue todas las madres de 
niños menores de 1 año que acuden al Puesto de salud en total 265 
madres, con una muestra de 160 madres, En los resultados obtenidos el 
nivel de conocimiento y cumplimiento del calendario de vacunación el 
63,6% (98) presentaron calendario de vacunación incompleto. De ello, el 
37,7% (58) tienen un bajo nivel de conocimiento, 24,6% (38) conocimiento 
medio  y  1,3%(2)  conocimiento  alto  36,4%  (56)  presentaron calendario 
completo. De ello 23,4% (36) tuvieron conocimiento alto. 11,7%(18) 
conocimiento medio. Concluyendo que el incumplimiento del calendario de 
vacunación se debe a un desconocimiento por parte de las madres que 
acuden al centro de salud. 
 
Condori A, Jancco M.21 en Lima, en el año 2015, desarrolló su 
investigación titulado “Factores socioculturales e institucionales 
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relacionados al cumplimiento del esquema de vacunación en madres de 
menores de un año en el C.S. Maritza Campos Díaz. Durante el periodo de 
setiembre y octubre del 2015”. Tuvo como método de estudio descriptivo 
conformado por 641 niños menores de 1 año, se eligió como muestra a 84 
madres de niños menores de 1 año. La técnica que se utilizo fue la 
entrevista mediante el instrumento de la guía de entrevista estructurada, 
los resultados obtenidos fueron: (58%) de madres son de procedencia de 
zonas rurales, con promedio de edad de 17 a 19 años (77.8%) con estado 
civil solteras (58.8%) con nivel secundario (53.7%) con trabajo dependiente 
(66.7%) con casa alquilada (68%) con un ingreso económico bajo de 300- 
850 soles (75%).Se concluyó que los factores socioculturales, influyen 
directamente en el cumplimiento del esquema de vacunación. 
 
Por último, Carrillo G.22 en Puno, en el año 2014, desarrolló su 
investigación titulado “Factores socio-culturales e institucionales que 
inciden al incumplimiento del esquema nacional de vacunación en las 
madres de niños (as) menores de 4 meses en el centro de salud Vallecito”. 
Tuvo como método de estudio el descriptivo simple, la población fue 28 
madres de niños menores de 4 meses; la muestra fue de 10 madres 
elegidos mediante el muestreo por conveniencia, la técnica que se utilizo 
fue la encuesta el cual se efectuó mediante un cuestionario, los resultados 
obtenidos fueron los siguientes. Referente al factor cultural, el 100% de 
madres afirman que su niño para su edad (4 meses) recibe muchas 
vacunas en una sola visita al consultorio de inmunizaciones; así mismo se 
observa un El 90% de las madres niega conocer la definición de vacuna, el 
75% no saben las vacunas que se administra a los 4 meses, el 70% niega 
conocer los efectos adversos de las vacunas inyectables. Se concluyó que 
los factores que inciden en el incumplimiento del esquema de vacunación 
son los factores culturales como la administración simultánea de vacunas, 
seguido las creencias falsas sobre contraindicaciones antes de vacunar a 
sus hijos y el estado civil de conviviente. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Entre los factores relacionados al incumplimiento del esquema 
de vacunación citados en este estudio son; sociodemográficos, 
cognitivos e institucionales. Lizana N.19 aduce que los factores sociales 
es un conjunto de normas y principios que influyen una serie de 
comportamientos del individuo en una sociedad. Asimismo el factor 
demográfico; se define como el estudio estadístico sobre las 
características de la población en relación a su procedencia, edad, 
estado civil, grado instrucción, ocupación, ingreso económico y 
tenencia de vivienda. 
 
De acuerdo a la segunda dimensión cognitivo Landázuri D.23 refiere 
que están relacionados al conocimiento que puedan adquirir o tener sobre 
un tema determinado. Las madres de las zonas urbanas, no urbanas y 
rurales tienen sus propias ideas sobre salud y conceptos errados sobre 
las vacunas, entre estas tenemos; Concepto de vacuna, Protección de 
enfermedades, Gratuidad de las vacunas, Vacunas al nacer, Vacuna 
Pentavalente, Edades para vacunarse, Reacciones adversa. 
 
De acuerdo a la tercera dimensión institucional. Aguilar V.24 refiere 
que están relacionados a todas las causas referentes a los centros de 
salud que pueden impedir, dificultar o influir en la motivación que las 
madres asistan o no a los centros de vacunación y den cumplimiento al 
esquema de inmunizaciones Entre ellos tenemos accesibilidad al centro de 
salud, disponibilidad de vacunas, horario de atención, tiempo de espera, 
Información postvacunal, Citas posteriores, Trato de enfermería. 
A continuación, se define los factores de acuerdo a cada ítem 
entre los factores sociodemográficos. Orosco R.25 define a la procedencia 
como el medio natural, en el cual el individuo nace y vive con sus 




peculiares, reglas que no pueden ser consideradas universales, porque 
cambian cuando emigran de un lugar a otro adaptándose al medio social 
donde migra. Por lo general las madres con procedencia de la sierra son 
muchos más tímidos, desconfiados al acudir a los servicios de salud 
 
En cuanto a la edad Lizana N.19 define como el tiempo transcurrido 
desde el nacimiento que marca hechos trascendentales en la vida o 
capacidad para mantener roles personales e integración del individuo en 
la comunidad. Para Cruzado K, Ubillus K.26 mencionan; la edad de la 
madre es un factor ligado a la vida del niño ya que las madres más jóvenes 
no están identificadas con su rol materno, carecen de habilidades para la 
crianza de su hijo y las madres adultas por lo general tienen maduración 
emocional más estable, toman conciencia de sus responsabilidades que 
les permite adoptar mejores actitudes y decisiones firmes en la práctica 
preventiva de salud de su hijo favoreciendo un mejor crecimiento y 
desarrollo 
 
Con respecto al estado civil; se define por la condición que 
caracteriza a una persona en lo que hace a sus vínculos personales con 
individuos de otro sexo. El estado civil en las madres puede ser soltera, 
casada, conviviente en muchos casos el tener una pareja estable favorece 
las relaciones personales y fortalecen el vínculo familiar.27 Asimismo el 
grado de instrucción es el grado más elevado de estudios realizados o en 
curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o 
definitivamente incompletos, por lo general las madres que tienen un 
grado de instrucción superior tienen mayor conocimientos sobre los 
cuidados de su  salud y de su familia28 
 
En cuanto a la ocupación se define; como la actividad que se 
realiza una persona sea o no remunerado estos pueden ser trabajadora 
independiente y dependiente. Las madres que tienen ocupación 
dependiente no cuentan con tiempo y horario disponible para asistir a 
vacunar a  sus  niños  lo  que  hace  ser  un  factor  importante  en    el 
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cumplimiento del esquema de vacunación.29, 30 En referencia al ingreso 
económico Olmedo L.17 menciona que es la representación de la 
posición socioeconómica de las familias, siendo uno de los factores 
determinantes e importantes para poder cubrir las necesidades 
primordiales que se presenten en el hogar como son; salud, 
alimentación, educación. Las personas que tienen ingresos económicos 
estables por lo general gozan de un mejor estado de salud que las 
personas que no lo cuentan, ya que cuentan con un mejor estatus 
socioeconómico, lo que hace que mantengan y conserven un buen 
estado de salud, por ello es un factor determinante de la salud, asimismo 
la tenencia de vivienda. Según Gonzales D.18 Refiere que es la 
ocupación y posesión actual y corporal de algo es la relación que existe 
entre los residentes y la propiedad de la vivienda. 
 
Entre los ítems de los factores cognitivos Bunge M.31 refiere el 
conocimiento como un conjunto de ideas, conceptos, que pueden ser 
claros y precisos, ordenados, vagos, calificándolos en conocimiento 
científico, ordinario y vulgar, el conocimiento se puede adquirir, 
acumular, transmitir y derivar unos de otros. Por ello el conocimiento de 
las madres sobre temas relacionados a la prevención de enfermedades 
carece de muchos conceptos validos o científicos, el conocimiento se 
adquiere por factores inherentes al ser humano como la edad, grado 
instrucción entre otros. Por lo general las madres tienen diversos 
conceptos sobre la administración de la vacuna, la Norma técnica.32 
define la Vacuna; como la suspensión de microorganismos virales, 
bacterianos vivos o inactivos, que al ser administradas inducen una 
respuesta inmune especifica de acuerdo a la enfermedad infecciosa 
respectiva 
 
Asimismo, las madres tienen diversas creencias sobre 
vacunación, como efectos adversos, enfermedades que previene, 
gratuidad de las vacunas entre otros. La Norma Técnica de 
inmunizaciones del Minsa. Menciona   que   las   enfermedades   
prevenibles   por   vacunación en 
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menores de 1 año son; tuberculosis meningitis, tos ferina, tétano, 
hepatitis B, influenza, neumonía, diarreas por rotavirus, sarampión 
rubeola y papera, polio. Se encuentra establecido que la vacunación es 
gratuita en todos los establecimientos de salud pública que usen 
vacunas suministradas por el Ministerio de salud. Existe un esquema de 
vacunación de acuerdo a cada etapa de vida, en niños menores de 1 
año las vacunas establecidas son; al Recién nacido BCG hepatitis B, 2 
meses 1era dosis de pentavalente 1era dosis de polio (IPV), 1 era dosis 
de rotavirus, 1era de neumococo, a los 4 meses 2da dosis de 
pentavalente 2da dosis de polio (IPV), 2da dosis de rotavirus, 2da de 
neumococo, a los 6 meses la 3 era dosis de pentavalente, 3era dosis 
de polio (APO), a los 7 meses 1 era dosis de influenza estacional, 8 
meses 2 dosis de influenza estacional.32 
 
De acuerdo a la Norma Técnica de inmunización del Minsa; 
refiere que una reacción adversa post vacunación es también conocida 
como Evento Supuestamente Atribuido a la Vacunación o Inmunización 
(ESAVI). Se define como todo cuadro clínico que presenta una persona 
luego de recibir una vacuna, que causa preocupación y es 
supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización. 32 
 
Entre los ítems de los factores institucionales Basoa G, Otero A.33 
mencionan que la Accesibilidad se relaciona con la facilidad con la que 
los servicios de salud pueden ser obtenidos en función a las barreras 
organizacionales, se relaciona con las características del recurso que 
facilitan u obstaculizan su utilización por consumidores eventuales, en 
este caso acceder a un servicio de salud. 
 
Con respecto al horario de atención Gonzales D.18 define como 
el periodo temporal o franja horaria de tiempo que se lleva a cabo el 
funcionamiento de una entidad o servicio que se brinda al usuario. El 
horario de atención debe estar programada para satisfacer las 
necesidades de la población, si fuera necesario se tiene que   realizar 
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las modificaciones de horario adaptándolo a la demanda de la 
comunidad con el fin que más personas puedan acceder a los servicios 
de salud. En cuanto al tiempo de espera Guadalupe L.34 define el 
tiempo de espera como aquel que transcurre desde la hora de la cita 
programada o de la solicitud de atención por el usuario, hasta que es 
atendido por el médico del servicio. El tiempo de espera es una barrera 
para el uso de los servicios de salud. Por lo tanto es influyente en las 
expectativas del usuario de la institución. 
 
Al respecto sobre la información que brinda la enfermera Coruña 
A.35 refiere que la información es el conjunto de datos procesados que 
puede ser de algún suceso, hecho, fenómeno o situación, llevando esto 
a un significado de relevancia, propósito y/o contexto; es por ello que 
su propósito es reducir la incertidumbre o incrementar el conocimiento 
acerca de algo. Por ello se considera importante que las madres 
reciban información fidedigna sobre inmunizaciones y los beneficios del 
cumplimiento del esquema de vacunación. Esta información debe ser 
en términos sencillos sobre las vacunas que se administran, 
enfermedades que previene, efectos post vacúnales, entre otras. 
 
Otro aspecto importante a definir es el incumplimiento del 
esquema de vacunación se refiere cuando una la obligación de ir a 
vacunar al niño no se cumple o, se cumple parcialmente o hay retardo 
en su cumplimiento de ir a vacunarse. Para la Norma Técnica de 
inmunización del Minsa; menciona que el cumplimento del esquema de 
vacunación es cuando el niño menor de 5 años tiene el calendario 
completo de vacunación de acuerdo a su edad. Por ello es importante 
saber el Esquema de Vacunación en niños menores de 1 año, el 
Ministerio de Salud define el Esquema de vacunación como la 
representación secuencial para la administración de las Vacunas. La 
misma se distingue por esquema de vacunación completo; niño que 
tengan todas sus vacunas sea o no en la fecha programada dentro de 
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la edad correspondiente e Incompleto: niños que no tengan sus 
vacunas en la edad correspondiente.32 
 
El Ministerio de Salud contempla la administración de 15 
vacunas de acuerdo a la edad del niño al recién nacido se le administra 
2 vacunas entre ellas tenemos: la Vacuna Bacilo de Calmette (BCG); 
previene en contra de la TBC miliar y meningoencefalitis y la Vacuna 
contra la Hepatitis B (HVB); al Recién nacido. Para la prevención de 
infecciones diarreicas agudas producidas por el rotavirus se aplica la 
vacuna rotavirus; se administra por vía oral en menores de 6 meses en 
las edades de 2 meses la 1 era dosis, 4meses la 2da dosis. Así también 
la vacunación pentavalente. Protege en contra de 5 enfermedades 
como, difteria, tos convulsa, tétanos, influenza tipo b y hepatitis B. se 
administra a las edades de 2 meses siendo la 1era dosis, 4 meses 2da 
dosis, 6 meses 3era dosis respectivamente, la Vacuna 
(Antineumocòccica); previene contra de la neumonía. Se administra a 
los 2 meses la 1era dosis, a los 4 meses la 2da dosis y por último a los 
12 meses la 3era dosis. Asimismo la vacuna contra la influenza confiere 
inmunidad contra los serotipos prevalentes de la influenza. Indicado en 
lactantes de 7y8 meses. La Vacuna contra la poliomielitis de tipo 
inyectable (IPV), se administra a los 2 y 4 meses de edad. Y la vacuna 
Anti Polio Oral (APO) se administra a los 6 meses, 18 meses y 4 años.32 
 
Con respecto a las teorías de enfermería Blanco D36. Refiere que 
el personal de salud de enfermería tiene como referencia a la Dra. Nola 
Pender en su teoría de “Modelo de promoción de la salud”, expresó que 
la conducta está motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el 
potencial humano. Creando un modelo que diera respuestas a la forma 
cómo las personas adoptan decisiones acerca del cuidado de su propia 
salud. Identificando en el individuo, factores cognitivos-perceptuales 
que son modificados por las características situacionales, personales e 
interpersonales, lo   cual   da   como   resultado   la   participación en 
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conductas favorecedoras de la salud. Por ello el modelo se basa en la 
educación de las personas sobre cómo cuidarse y llevar una vida 
saludable, una conducta favorecedora de la salud en las madres es el 
cumplimiento del esquema de vacunación en sus niños ya que con ello 
se logra la prevención de enfermedades. 
 
1.4 Formulación del Problema 
 
Ante lo expuesto se llega a plantear la siguiente pregunta de 
Investigación: 
¿Cuáles son los factores que influyen en el incumplimiento del 
esquema de vacunación en niños menores de 1 año en el Centro de 




La Organización Mundial de la Salud, refiere que 22 millones de 
niños no tiene acceso a programas de inmunización por ello, alrededor 
de un 17% de niños, que nacen en el mundo, no reciben las primeras 
vacunas necesarias durante el primer año de vida, afectando a su vida 
futura drásticamente, así también existen de 2 a 3 millones muertes en 
menores de 1 año debido a enfermedades prevenibles por 
vacunación.3, 4 En tal sentido el presente estudio de investigación busca 
saber cuáles son los factores sociodemográficos, cognitivos e 
institucionales que influyen en el incumplimiento del esquema de 
vacunación en niños menores de 1 año. Por ello la investigación 
contendrá información bien estructurada y definida que contribuirá al 
personal de enfermería a saber cuáles son los factores más influyentes 




Los resultados obtenidos servirán como marco referencial al 
personal de enfermería que laboran en el primer nivel de atención para 
implementar estrategias con el fin de solucionar el incumplimiento del 
esquema de vacunación. Asimismo, esta investigación es relevante 
por el impacto social al fomentar la concientización de las madres de 
familia y comunidad. Los datos estadísticos servirán como referencia 
para futuros estudios, al considerarse como información actualizada 










Determinar los factores que influyen en el incumplimiento del 
esquema de vacunación en niños menores de 1 año del Centro de 
Salud Mi Perú – Ventanilla – 2017 
Objetivos Específicos: 
 
 Identificar los factores sociodemográficos que influyen en el 
incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 1 
año del Centro de Salud Mi Perú – Ventanilla - 2017 
 
 Identificar los factores cognitivos que influyen en el 
incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 1 
año del Centro de Salud Mi Perú – Ventanilla - 2017 
 
 Identificar los factores institucionales que influyen en el 
incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 1 





2.1 Diseño de investigación 
 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo puesto que 
se realizó la recolección de la información y se analizaron las 
respuestas obtenidas utilizando métodos estadísticos. Se trató de un 
diseño no experimental ya que no se manipuló la variable y de tipo 
descriptivo de corte transversal solo se recogió información en un 
momento único y determinado. 
 
 
2.2 Identificación de variable y Operacionalización 
 
 
El tema de investigación está compuesto por una variable 




OPERACIONALIZACION DE VARIABLE 
2.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN 






VARIABLE  DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 








Medina G.37  refiere 
que los factores son 
los elementos 
condicionantes que 
contribuyen a lograr 
diferentes resultados. 
En este caso son 
causas que conllevan 
a la madre a que 
pueda asistir o no a 
vacunar a sus niños. 
Para la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) un factor es 
cualquier circunstancia 
o causa que induce o 
motiva en la toma de 
decisiones.38 
Son todos aquellos elementos 
que condicionan una acción, 
volviéndose los causantes del 
cumplimiento del esquema de 
vacunación en niños menores 
de un año, de acuerdo a 
factores sociodemográficos, 
cognitivos e institucionales, 
medidos a través de un 
cuestionario cuyo valor final 




 Edad de la madre 
 Estado civil 
 Grado de instrucción 
 Ocupación de la madre 
 Ingreso económico 




 Conocimiento sobre el concepto de 
vacuna, 
 Conocimiento sobre la protección 
de enfermedades 
 Conocimiento sobre la gratuidad de 
las vacunas, 
 Conocimiento sobre las vacunas al 
nacer. 
 Conocimiento sobre la vacuna 
pentavalente 
 Conocimiento sobre los meses de 








SI  8-14 puntos 












 Accesibilidad al centro de salud,
 Disponibilidad de vacunas,
 Horario de atención,
 Tiempo de espera,
 Información postvacunal,
 Citas posteriores,




2.3 Población y muestra 
 
La población estuvo conformada por 135 madres de niños menores de un 
año que asisten al consultorio de inmunizaciones en el Centro de Salud “Mi 
Perú con calendario incompleto, fuente: (padrón nominal 2017 - C. S Mi Perú). 
Para obtener la muestra se realizó la fórmula de cálculo de muestra para 
poblaciones finitas obteniendo una muestra de 56 madres de niños menores 
de 1 año. El muestreo fue probabilístico debido a que toda la muestra tiene la 
misma probabilidad de ser seleccionados, de forma aleatoria simple. 
Respetando los criterios de inclusión y exclusión. 
 
Los Criterios de Inclusión fueron: 
 
 Madres con niños menores de 1 año que asistan al consultorio de 
inmunizaciones del centro de salud Mi Perú con calendario incompleto. 
 Madres con niños menores de 1 año que desean participar en el 
estudio. 
 Madres que pertenezcan a la jurisdicción de Mi Perú. 
 Madres que porten con carne de vacunación. 
 
 
Los criterios de exclusión fueron: 
 
 Madres que no pertenezcan a la jurisdicción de Mi Perú 
 Niños menos de 1 año acompañados de cuidadores diferentes a la 
madre 
 Madres que no porten con el carne de vacunación 
 
 
2.4 Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se empleó para este estudio fue la encuesta y el 
instrumento fue un cuestionario estructurado acerca de los factores que 
influyen en el incumplimiento del esquema de vacunación en niños 
menores de un año; compuesto por 21 preguntas o ítems, constituido 
por 7 ítems de la dimensión sociodemográfico, 7 ítems de la  dimensión 
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cognitivo y 7 ítems de la dimensión institucional, teniendo como valor 
final; Si 8-14 puntos, No 0-7 puntos. El instrumento se aplicó en el Centro 
de Salud “Mi Perú” a 56 madres de niños menores de un año, con un 
tiempo aproximado de 15 a 20 minutos para su llenado. Durante el mes 
de julio en el horario de la mañana. 
 
Para la validación del instrumento utilizado en el trabajo de 
investigación, se sometido a una revalidación con 5 jueces expertos a 
quienes se les envió la matriz de consistencia del proyecto, el cuadro de 
operacionalización de variables y un formato de evaluación del instrumento, 
luego se procedió a la evaluación “Cualitativa” que consiste en considerar 
todas las sugerencias, aportes que han escrito los jueces en el instrumento; 
ello ayudará al investigador a mejorar las preguntas del cuestionario, y de 
ser necesario eliminar aquellas que no tienen relación con la 
dimensión/variable que se está midiendo y la evaluación cuantitativa es más 
general pues valora al instrumento en su totalidad cubriendo diferentes 
aspectos como son la coherencia con los objetivos, su estructura y 
comprensibilidad; para la validez se realizará mediante la prueba binomial, 
que consiste en vaciar las respuestas de los jueces expertos en el programa 
Excel, siendo el resultado en la concordancia de jueces <0.5 (ver anexo 
n°3). 
Para la confiabilidad del instrumento se procedió a la aplicación de la 
prueba piloto a 20 madres de niños menores de 1 año, luego se sometió a la 
prueba de alfa de Cron Bach en el programa SPSS versión 22, cuyo objetivo 
es probar la confiabilidad con grado de precisión del instrumento, dando un 
resultado 0.77 (ver anexo n° 4). 
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2.5 Método de análisis de datos 
 
La técnica del proceso de la información que se obtuvo en la 
investigación fue procesada mediante la base de datos de Excel (Windows 
2010); es una herramienta útil para el procesamiento y posterior análisis en 
la obtención de los resultados favorables y analíticos a los cual los datos 
son ingresados en forma numeral obteniendo gráficos de barras. 
Luego de haber recolectados los datos, éstos fueron procesados mediante 
el Programa Excel, siendo los resultados presentados en los gráficos con 
ello se realizó el análisis e interpretación considerando el marco teórico. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
En el presente trabajo de investigación se cumplió con todos los 
principios éticos de beneficencia y no maleficencia; ya que tiene como única 
finalidad de beneficiar al niño menor de un año con el cumplimiento del 
esquema de vacunación 
Del mismo modo este estudio de investigación cumplió en la 
confidencialidad de no compartir información salvo para los fines de la 
investigación; ya que guardará la identidad de cada madre de familia que 
participará en la investigación, por lo cual primero va ser autorizado por las 
autoridades del centro de salud Mi Perú y posteriormente autorizado por el 
mismo a través del consentimiento informado (ver anexo n° 5).el cual se 
entregará a las madres de familia donde se explicará a las madres que su 
participación es voluntaria y que se protegerá toda información brindada 
por ellos; ya cual aceptado los dos documentos se inicia con la realización  







FACTORES QUE INFLUYEN EN EL INCUMPLIMIENTO DEL 
ESQUEMA DE VACUNACION EN NIÑOS MENORES DE 1 





Fuente: Elaboración propia del autor, encuesta realizada a madres del centro de salud Mi 
Perú-Ventanilla 2017 
 
Los factores que influyen en el incumplimiento del esquema de vacunación 
en madres con niños menores de 1 año, fueron, el factor más influyente es 
el cognitivo con un 71%, seguido del factor sociodemográfico con un 66%, 




























FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS QUE INFLUYEN EN EL 
INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN 
NIÑOS MENORES A 1 AÑO EN EL CENTRO DE SALUD MI 
PERU- VENTANILLA 2017 
 
 
        
TENENCIA DE VIVIENDA   70%   30% 
       
INGRESO ECONÓMICO 32%    68%  
       
OCUPACION DE LA MADRE 21%    79%  
       
GRADO DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO 13%    88%  
       
ESTADO CIVIL 9%    91%  
       
EDAD DE LA MADRE 18%    82%  
       












 NO  SI     





Los factores sociodemográficos que influyen en el incumplimiento del 
esquema de vacunación en madres con niños menores de 1 año, fueron; 
el estado civil influye en un 91%, seguido del grado de instrucción en 
un 88%, la edad de la madre influye en un 82%, en su mayoría cuentan 
con trabajo dependiente en un 79%, el lugar de procedencia influye en 




FACTORES COGNITIVOS QUE INFLUYEN EN EL 
INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN 
MADRES CON NIÑOS MENORES DE A 1 AÑO EN EL 
CENTRO DE SALUD MI PERU- VENTANILLA 2017 
 
 
Fuente: Elaboración propia del autor, encuesta realizada a madres del centro de 
salud Mi Perú –Ventanilla 2017 
 
Los factores cognitivos que influyen en el incumplimiento del 
esquema de vacunación en niños menores de un año, fueron el 
95% de madres refiere que su conocimiento sobre las 
reacciones adversas influye en el incumplimiento de esquema 
de vacunación, seguido del conocimiento sobre las 
enfermedades que protege la vacuna pentavalente en un 82%, 
así también el conocimiento sobre las vacunas administradas al 
nacer en un 73%, el conocimiento de las madres sobre el 
concepto de la vacuna influye en un 70%, el conocimiento sobre 
los meses que se administran las vacunas a su niño influye en 
un 59%.
CONOCIMIENTO SOBRE LAS REACCIONES 
ADVERSAS 
CONOCIMIENTO SOBRE LOS MESES QUE SE 
ADMINISTRA LAS VACUNAS 
CONOCIMIENTO SOBRE LAS ENFERMEDADES 
QUE PROTEGE LA VACUNA PENTAVALENTE 
CONOCMINENTO SOBRE LAS VACUNAS 
ADMINISTRADAS AL NACER 
CONOCIMIENTO SOBRE LA GRATUIDAD DE LA 
VACUNA 
CONOCIMIENTO SOBRE LA PROTECCION DE 
LAS VACUNAS 














TRATO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 
 
LA ENFERMERA INFORMAN SOBRE LA… 
 
LA ENFERMERA INFORMAN ACERCA DE… 







FACTORES INSTITUCIONALES QUE INFLUYEN EN 
ELINCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN 
EN MADRES CON NIÑOS MENORES DE UN AÑO EN EL 











TIEMPO DE ESPERA 0%    100%   
       
HORARIO DE ATENCIÓN  27%    73% 
       
DISPONIBILIDAD DE LA VACUNA   57%    43% 
        




Fuente: Elaboración propia del autor, encuesta realizada a madres del centro de 
salud Mi Perú Ventanilla-2017 
 
Los factores institucionales que influyen en el incumplimiento del 
esquema de vacunación en niños menores de un año fueron; el tiempo 
de espera influye en un 100%, seguido del horario de atención con un 






El Ministerio de Salud del Perú (MINSA), en el año 2016, estimo que la 
tasa de incumplimiento a la vacunación en el país, es de un 25%, el 
incumplimiento del esquema de vacunación por parte de las madres constituye 
un problema de salud púbica con esta estrategia se puede evitar las 
enfermedades inmune prevenibles por vacunación y disminuir alto índice de 
morbimortalidad en niños menores de 1 año. El presente estudio tuvo como 
objetivo general determinar los factores que influyen en el incumplimiento del 
esquema de vacunación en niños menores de 1 año en el Centro de Salud Mi 
Perú- Ventanilla 2017. Los principales hallazgos fueron, el factor más influyente 
es el cognitivo con un 71%, seguido del factor sociodemográfico con un 66%, 
por último el factor institucional influye en un 50%. 
 
Respecto, a los factores sociodemográficos que influyen en el 
incumplimiento del esquema de vacunación en madres con niños menores de 
1 año, fueron; el estado civil influye en un 91%, seguido del grado de 
instrucción en un 88%, la edad de la madre influye en un 82%, en su 
mayoría cuentan con trabajo dependiente en un 79%, el lugar de 
procedencia influye en un 68%, con ingresos económicos bajos en un 68%. 
Estos hallazgo se asemeja con el estudio de Condori A, Jancco M.21 
Titulado Factores socioculturales e institucionales relacionados al 
cumplimiento del esquema de vacunación en madres de menores de un 
año, Cuyos resultados indican que el 58%, de madres son de procedencia 
de zonas rurales 77.8%,tienen edades entre 17 a 19 años ,con estado civil 
solteras 58.8% con nivel secundario 53.7%,con trabajo dependiente 66.7% 
con casa alquilada 68%, con un ingreso económico bajo de 300-850 soles 
75%, según la literatura Orosco R. Refiere las madres con procedencia de 
la sierra son muchos más tímidas, desconfiadas al acudir a los servicios de 
salud por ello no acceden vacunar a sus niños con facilidad, Para Cruzado 
K, Ubillus K.27 mencionan que la edad de la madre es un factor ligado a la 
vida del niño si bien las madres adolescentes no están identificadas con su 
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rol materno, ya que carecen de habilidades para la crianza de sus hijos. 
Olmedo F.17 refiere que las personas con mayores ingresos gozan de un 
mejor estado de salud. El ingreso económico y posición social son los 
factores determinantes para un buen estado de salud. Con respecto al 
estado civil; el contar con una pareja disminuye la carga familiar 
fortaleciendo el vínculo familiar, optando medidas favorecedoras para el 
cuidado de la salud de los miembros de su hogar27 Asimismo el grado de 
instrucción en las madres que tienen un grado de instrucción superior 
cuentan con mayor conocimientos sobre los cuidados de su salud y de su 
familia a diferencia de los que tienen un grado instrucción básico donde 
restan importancia a temas relacionados con su salud descuidando la salud 
de sus hijos.28 Por consiguiente, en comparación en ambos estudios las 
similitudes en los factores sociodemográficos es ser madre soltera, joven, 
con grado de instrucción secundaria, presente de la sierra, con un ingreso 
económico bajos, estos son factores determinantes para el incumplimiento 
del esquema de vacunación. Por lo tanto, se concluye que los factores 
sociodemográficos tienen una alta influencia en el incumplimiento del 
esquema de vacunación por estar ligado directamente con el estado de vida 
de las madres. 
 
Con referencia a los factores cognitivos que influyen en el 
incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de un año, 
fueron el 95% de madres refiere que su conocimiento sobre las 
reacciones adversas influye en el incumplimiento de esquema de 
vacunación, seguido del conocimiento sobre las enfermedades que 
protege la vacuna pentavalente en un 82%, así también el conocimiento 
sobre las vacunas administradas al nacer en un 73%, el conocimiento de 
las madres sobre el concepto de la vacuna influye en un 70%, el 
conocimiento sobre los meses que se administran las vacunas a su niño 
influye   en un 59%. Estos resultados se asemejan al estudio de   Carrillo 
G.22 Titulado Factores socio-culturales e institucionales que inciden al 
incumplimiento del esquema nacional de vacunación en las madres    de 
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niños (as) menores de 4 meses, cuyos resultados indican que El 90% de 
las madres niega conocer la definición de vacuna, el 75% no saben las 
vacunas que se administra a los 4 meses, el 70% niega conocer los 
efectos adversos de las vacunas inyectables. Según la literatura   Bunge 
M.31 define el conocimiento como un conjunto de ideas, conceptos, que 
pueden ser claros y precisos, ordenados, vagos, calificándolos en 
conocimiento científico, ordinario y vulgar, el conocimiento de las madres 
sobre temas relacionados a la prevención de enfermedades por lo general 
carece de muchos conceptos validos o científicos, frecuentemente el 
desconocimiento genera la inasistencia a los centros de salud por basarse 
en creencias o ideas erróneas sobre la vacunación. Por consiguiente, 
ambos resultados coinciden que los factores cognitivos como el 
desconocimiento de las madres, sobre el concepto de la vacuna, edades 
que se administra la vacunación, reacciones adversas influyen en el 
incumplimiento de esquema de vacunación. Por lo tanto, se concluye que 
los factores cognitivos son determinantes para el cumplimiento del 
esquema de vacunación. 
Con respecto a los factores institucionales que influyen en el 
incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de un año 
fueron; el tiempo de espera influye en un 100%, seguido del horario de 
atención en un 73%, la ubicación del centro salud es lejos de su domicilio 
en 68%. Estos hallazgos se asemejan con el estudio de Gonzales D.18 
titulado Factores que intervienen en el cumplimiento del esquema de 
vacunación en niños menores de un año en el Centro de Salud de Mala, 
2012” Cuyos resultados indican que el 60% de las madres incumplen por 
factores institucionales entre ellos el tiempo de espera elevado 58%, la 
enferma no informo sobre efectos de la vacuna 48%, el horario de atención 
no se adecua a su trabajo 40%, indican de las madres a veces cumplen con 
las citas de vacunación, el 41%. Según la literatura Aguilar V.24 refiere que 
los factores institucionales están relacionados a todas las causas referentes 
a  los  centros  de  salud  que  pueden  impedir,  dificultar  o  influir  en    la 
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motivación en que las madres asistan o no a los centros de vacunación y 
den cumplimiento al esquema de inmunizaciones. Por consiguiente, ambos 
resultados coinciden; que el factor institucional más relevante para el 
incumplimiento del esquema de vacunación es el tiempo de espera mayor 
a 50%. en ambos estudios. Por lo tanto, se concluye que el factor 






En base a los objetivos y resultados obtenidos se presenta las siguientes 
Conclusiones: 
1. Los factores que influyen en el incumplimiento del esquema de vacunación 
en niños menores de 1 año en el centro de salud Mi Perú, son; el factor más 
influye es el factor cognitivo, seguido del factor sociodemográfico, por 
último, el factor institucional. 
 
2. Los factores más relevantes para el incumplimiento del esquema de 
vacunación en niños menores de 1 año son; el estado civil mayormente 
son madres solteras, el grado de instrucción, la edad de la madre 
frecuentemente son madres jóvenes. 
 
3. Los factores cognitivos más relevantes para el incumplimiento del 
esquema de vacunación en niños menores de 1 año son; el 
conocimiento de las madres sobre las reacciones adversas por 
vacunación, seguido del conocimiento de las enfermedades que protege 
la vacuna pentavalente, asimismo el conocimiento de las vacunas 
administradas al nacer, el conocimiento del concepto de la vacuna. Por 
lo tanto, el desconocimiento de las madres hace que pierdan el interés 
en cumplir con el esquema de vacunación. 
 
4. Los factores institucionales que influyen en el incumplimiento del 
esquema de vacunación los más relevantes fueron; el tiempo de espera, 
seguido del horario de atención, por último, la ubicación del centro salud. 
Estos factores hacen que la madre no cumpla con el esquema de 






1. En base a los resultados obtenidos elaborar programas de promoción, 
prevención y elevar el nivel de conocimiento sobre inmunizaciones de 
madres de niños menores de un año, tanto para padres, madres y 
comunidad en general quienes se encuentran al cuidado de los niños. 
 
2. El Centro de Salud “Mi Perú” se deben de realizar el registro de 
seguimiento de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones 
(ESNI), adecuado de los niños captados por los sectores de vigilancia 
comunitaria, especificando la fecha próxima de la siguiente vacuna, con 
la finalidad de hacer seguimiento correspondiente y evitar la deserción 
de niños a la vacunación. 
 
3. El Centro de Salud en coordinación con DIRESA–Callao realizar charlas 
educativas, reuniones periódicas de sensibilización dirigida a las madres 
de familia, con la finalidad de brindar orientaciones y consejerías sobre 
la importancia de la vacuna, enfermedades inmune prevenibles, etc., a 
fin de disminuir las falsas creencias, mitos, sobre la vacuna y elevar el 
nivel de conocimiento de las madres de familia. 
 
4. Reforzar la educación sanitaria que brinda el profesional de enfermería 
a las madres de familia, midiéndola a través de encuestas de satisfacción 
del usuario, mensualmente. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TÍTULO: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE 























¿Cuáles son los factores 
que influyen en el 
incumplimiento del 
esquema de vacunación 
en niños menores de 1 
año en el centro de salud 
Mi Perú – Ventanilla 
2017? 
1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar los factores que 
influyen en el 
incumplimiento del esquema 
de vacunación en niños 
menores de 1 año en el 





 Identificar los Factores 
Socioeconómicos que 
influyen         en         el 
incumplimiento del 
esquema de 
vacunación en niños 
menores de 1 año del 
 




tener una sola 












Edad de la madre 
Estado civil 
Grado de instrucción 
Ocupación de la madre 
Ingreso económico 





 Conocimiento sobre el 
concepto de vacuna, 





El presente estudio es 
no experimental, de 












La población estuvo 






 Centro de Salud Mi 
Perú – Ventanilla - 2017 
 Identificar los Factores 
cognitivos que influyen 
en el incumplimiento 
del esquema de 
vacunación en niños 
menores de 1 año del 
Centro de Salud Mi 
Perú – Ventanilla - 2017 
 Identificar los Factores 
Institucionales        que 
influyen         en         el 
incumplimiento        del 
esquema de 
vacunación en madres 
de niños menores de 1 
año del Centro  de 
Salud Mi Perú – 
Ventanilla - 2017 
   Conocimiento sobre la 
gratuidad de las 
vacunas, 
 Conocimiento sobre las 
vacunas al nacer. 
 Conocimiento sobre la 
vacuna pentavalente 
 Conocimiento sobre los 
meses de 
administración de las 
vacunas 






 Accesibilidad al centro 
de salud, 
 Disponibilidad de 
vacunas, 
 Horario de atención, 
 Tiempo de espera, 
 Información post 
vacunal, 
 Citas posteriores, 
 Trato de enfermería 
madres de niños 
menores de un año 
que        asisten       al 
consultorio de 
inmunizaciones en el 
Centro de Salud “Mi 
Perú con calendario 
incompleto, fuente: 
(padrón nominal 2017 
- C. S Mi Perú). 
 
Muestra: 56 madres 





MUESTRA ALEATORIA SIMPLE 








Z1-α/2 (Se define con un intervalo de 
confianza del 95%) 
1.96 
N=Población 135 
p= porcentaje de la población que 
tiene el atributo deseado 
0.5 
q=1-p=porcentaje de la población 
que no tiene el atributo deseado 
0.5 
e= Error máximo aceptable de 
muestreo (depende de la exigencia 
















 (153 1)  (1.96)
2 
 0.5  0.5 
 
 
n  56.3615023 
 
Por lo tanto en este trabajo se analizará una muestra de 56 madres de 
familia que tienen hijos(as) menores a 1 año de edad. 
n   1 /2  
N  Z 
2
  p  q 
e
2 
 (N 1)  Z 
2
 





CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO CONCORDANCIA ENTRE LOS 





Nº DE JUEZ 
P 
1 2 3 4 5 
1 1 1 1 1 1 0.031 
2 1 1 1 1 1 0.031 
3 1 1 1 1 1 0.031 
4 1 1 1 1 1 0.031 
5 1 1 1 1 1 0.031 
6 1 1 1 1 1 0.031 
7 1 1 1 1 1 0.031 
8 1 1 1 1 1 0.031 
9 1 1 1 1 1 0.031 
10 1 1 1 1 1 0.031 
 ∑ 0.310 
 
Se ha considerado: 
 
0 =Si la respuesta es negativa 
1 = Si la respuesta es positiva 
 
P = 0.310 = 0.031 = 0.03 
10 
 
Si p < 0.05 la concordancia es significativa; por lo tanto, el grado de 
concordancia es significativo y el instrumento es válido según la Prueba 
Binomial aplicada. Por lo cual de acuerdo al resultado obtenido por cada juez 
existe concordancia. El valor final de la validación es de 0.03; es decir, existe 




ALFA DE CRONBACH 
 
 
Para determinar la confiabilidad del cuestionario de la prueba 
piloto, se utilizó el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cron Bach; 
cuya fórmula es: 
 
 
K Σ S2i 
α  =  --------- *  ( 1 -  ----------- ) 





K : Número de ítems 
S2i : Varianza maestral de cada ítem. 




α = 21 * ( 1 –   13.1  ) 
24 50.1 
 
α = 1.04166 * 0.73853 = 0.76929 = 0.774 
 
 
Para que exista confiabilidad del instrumento se requiere que el 
coeficiente “α” Cron Bach sea mayor que 0.70 y menor que 1; por 







HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
Yo, MILAGROS ELIZABETH CHAVEZ SIERRA estudiante de la Escuela 
Profesional de Enfermería de la Universidad Cesar Vallejo; quien está 
realizando un estudio al que usted está siendo invitada a participar; en el 
estudio que trata de determinar los factores que influyen en el 
incumplimiento del calendario de vacunación en las madres de niños 
menores de un año atendidos en el Centro de Salud “M i Perú” Ventanilla– 
2017. Por lo que, si acepta participar en el estudio se le pedirá que firme 
una hoja dando su consentimiento informado y conteste con sinceridad las 
preguntas de la respectiva encuesta. La encuesta consta de 24 preguntas, 
por lo cual el tiempo estimado para su correcto llenado será de 
aproximadamente 15 a 20 minutos. Asimismo, con su participación 
colaborará a que se desarrolle el estudio y los resultados servirán para 
mejorar deficiencias encontradas; siendo la información que usted 
proporcione absolutamente confidencial y anónima, solo será de uso de la 
autora del estudio. Finalmente, no existen riesgos de participar en esta 
investigación; es muy importante recordarle que, si acepta, participar en 
este estudio es totalmente voluntario; nadie le obliga a ser parte de ella; no 





















Buenos días, mi nombre es Milagros Chávez Sierra; Estudiante del x 
ciclo de la facultad de Enfermería en la Universidad César Vallejo - 
Lima Norte e s t o y ejecutando un trabajo de investigación sobre 
Factores que influyen en el Incumplimiento del esquema de vacunación 
en madres de niños menores de cinco años; Una vez que se obtenga 
el  resultado permitirá identificar las causas y aplicar medidas 
correctivas y oportunas en bien de la salud de su niño. 
Los datos que Usted brinda serán confidenciales y anónimos, le ruego 
que conteste con la verdad. 
INSTRUCCIÓN: 
 
A continuación, se le va realizar las preguntas, a la que usted debe 
responder según crea conveniente. 
 
A. DATOS GENERALES: 
 





2. Tipo de Seguro: 
 
a) Seguro Estatal. 
b) Seguro Privado. 
c) No tiene 
46  
 
B. DATOS ESPECIFICOS: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 





1. ¿Su procedencia influye en que usted puede cumplir con el esquema de 
vacunación de su niño? 
 
a) Si i 
b) No 
 
2. ¿Su Edad influye en que usted puede cumplir con el esquema de 
vacunación de su niño? 
 
a) Si i 
b) No 
 
3. ¿Su estado Civil influye en que usted puede cumplir con el esquema de 





4. ¿Su grado de Instrucción alcanzado influye en que usted puede cumplir 
con el esquema de vacunación de su niño? 
 
a) Si i 
b) No 
 
5. ¿Su Ocupación influye en que usted puede cumplir con el esquema de 





6. ¿Su Ingreso económico influye en que usted puede cumplir con el 





7. ¿Su tenencia de vivienda influye en que usted puede cumplir con el 









8. ¿Su conocimiento sobre el concepto de la vacuna influye en que usted 





9. ¿Su conocimiento sobre las enfermedades que protege la vacunación 






10. ¿Su conocimiento sobre la gratuidad de la vacuna influye en que usted 





11. ¿Su conocimiento sobre las vacunas que se administra al niño al nacer 






12. ¿Su conocimiento sobre las enfermedades que protege la vacuna 
pentavalente influye en que usted puede cumplir con el esquema de 





13. ¿Su conocimiento sobre los meses en que se administran las vacunas 






14. ¿Su conocimiento sobre las reacciones adversas por vacunación 
















15 ¿La ubicación del centro de salud influye en que usted   puede cumplir 





16. ¿La disponibilidad de las vacunas en el centro de salud influye en que 





17. ¿El horario de atención del centro de salud influye en que usted puede 





18 ¿El tiempo de espera para la atención de su niño influye en  que usted 





19. ¿La información que recibe del personal de enfermería sobre las 
reacciones adversas influye en que usted puede cumplir con el esquema de 





20. ¿La información que recibe del personal de enfermería sobre la próxima 







21 ¿El trato de personal de enfermería influye en que usted puede cumplir 





TABLA DE DATOS GENERALES DE NIÑOS MENORES 





DATOS GENERALES N° % 
Tipo de Seguro   
No Tiene 3 5% 
Seguro Privado 8 14% 
Seguro Estatal 45 80% 
Sexo del niño   
Masculino 19 34% 
Femenino 37 66% 
Total 56 100% 
Fuente: Elaboración propia del autor, encuesta realizada a madres del 
centro de salud Mi Perú- Ventanilla 2017 
Tabla 1, se observa del 100%(56) de las madres encuestadas; 
El 34% (19) de los niños son varones, el 66% (37) son mujeres, 
en su mayoría tienen un seguro estatal en un 80%(45), con un 
seguro privado 14%(8), y el 5%(3) no tiene ningún tipo de seguro. 
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